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Seseorang yang istimewa 
Dan untuk alamamater tercinta 
 MOTTO 
 
                         
                             
     
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Maidah:8) 
 
                        
          
Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 
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Laporan keuangan sebagai suatu media penghubung dan penyalur informasi 
yang bermanfaat bagi perusahaan yang listing di BEI maupun para stakeholder . 
Penggunaan modal memerlukan kombinasi untuk menghasilkan biaya modal yang 
rendah dari masing-masing sumber modal. Adanya pilihan bagi manajer akan 
kebijakan akuntansi memungkinkan dilakukannya manajemen laba terhadap 
tingkat imbal hasil yang merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh 
para investor. Demikian pula perbedaaan informasi yang diperoleh antara manajer 
dan pemegang saham mengakibatkan pengaruh terhadap tingkat pengembalian 
biaya modal ekuitas sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh manajemen laba 
dan asimetri informasi terhadap biaya modal ekuitas pada bank konvensional yang 
memiliki unit usaha syari’ah di BEI periode 2009-2011, dengan  menggunakan 
data sekunder annual report. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
karena menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Hipotesis yang telah dibuat di 
uji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini,  
Manajemen laba dan asimetri informasi merupakan variabel bebas yang mana 
manajemen laba di proksikan menggunakan model modified jones. Sedangkan 
asimetri informasi di hitung dengan bid ask spread. Untuk variabel terikat yakni 
biaya modal ekuitas di hitung dengan menggunakan model ohlson. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan yakni purposive sampling, sehingga didapat 
10 bank sebagai sampel penelitian. 
Hasil analisis yang telah dilakukan, melalui Uji F manajemen laba dan 
asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap biaya modal ekuitas 
dengan tingkat signifikansi sebesar 2.1%. Sedangkan melalui Uji T menghasilkan 
manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai 
signifikansinya sebesar 1,6%,  tetapi asimetri informasi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap biaya modal ekuitas dengan nilai signifikansinya sebesar 
32,6%. Hal ini dapat disebabkan variabel independen yang digunakan hanya dapat 
menerangkan sebagian kecil dari variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai 
koefisien determinasi (R
2
) hanya sebesar 24,8% dan sisanya 75,2% dipengaruhi 
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Financial report is a relation media and information supplier that is useful 
for the business listed in Indonesia Stock Exchange and stakeholders. The use of 
equity capital required a combination to produce the lower cost of equity capital 
from each financial source. The indication of manager selection related on 
accounting policy might incur earning management to the rate of return desired by 
the investor. Similarly, the different information obtained between the manager and 
the stakeholder causes the effect in the returning rate of cost of equity capital. 
Therefore, this research intent to examine the existence of earning 
management effect and asymmetry information on cost of equity capital in 
conventional banks which are having a syari’ah business unit in Indonesia Stock 
Exchange period 2009-2011, by using secondary from annual report. This research 
uses a quantitative approach to test the hypothesis. The hypothesis is tested using a 
multiple regression analysis. Independent variables are earning management and 
asymmetry information, while the dependent variable is cost of equity capital. 
Earning management is measured using modified jones method, asymmetry 
information is counted by using bid ask spread. Furthermore, cost of equity capital 
calculated using olhson models. Purposive sampling is conducted in order to 
obtained final sample of 10 banks. 
The result indicate, from F-Test, earning management and asymmetry 
information have a significant effect on cost of equity capital (α=2,1%). However 
T-Test result show only earning management has a significant effect on cost of 
equity capital, while asymmetry information has no influenced (α=32,6%). It is 
explained the independent variables only have the small effect to dependent 
variable, evidenced by the determination coefficient value (R
2
) just 24,8%. It means 
the rest of 75,2% is influenced by other factors which are not used in this research. 
 
 
  
